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Ä¯ d¿fÀËY ÕZÅY]Y Y Ö°Ë ½YÂÀ Ä] f//³ ½ZÆm [Á
ÄZY Á Z//f¿Y |Ë|m ÕZÅÁ Á ZÅ{¯Z¯ ,ZÅdÌ¸]Z«
] Ìa Y //Ì] ,|Å{Ö» Y« Z//ÌfyY { Y cZ//ÔY
cZÔY ÈZY Á ÖÅ|¿Z»Z ,|Ì·Âe ¦¸fz» ÕZÅ|ÀËY§
]ZÀ» ËY§Y Ä//] nÀ» {Ây »Y ¾ËY .d//Y Ã{Y~³ iY
Ã| d¿fÀËY Ö¿ZÆm Ä°^ { ÖÀf»Ì£ Á ÖÀf» ÖeZÔY
[1].dY
´Ë{ |À¿Z¼Å //Ì¿ Ê¿Z//ÔY ¯Y» Á ZÅÄ¿Zz]Zf¯
Y« ÉZn» ÉZÅÌv» ÌiPe d//ve ,ÊZ¼fmY ÉZÅ{ZÆ¿
ªË Y {Ây cZ»|y Ä Z] |ÀÀ¯Ê» Ôe Á |//¿Y{
Á {Ây f//Ì] ÄqÅ |// cZ^mÂ» ,[Á Á d//¿fÀËY
cÓÂve Z] Y {Ây Ê//ËZb¼Å Á |¿Z// ºÅY§ Y ½Y]Z¯
ÉZÅdËZ//[Á ÊuY Á ¾ËY Y .|ÀÀ¯ ¨u ÉÁZ//À§
Ë~aZ¿[ZÀfmY cÁ®Ë ½YÂÀ Ä] ,ÉYÄ¿Zz]Zf¯ |»MZ¯
.{Y{ Y« Ê¿ZÔY ¯Y» Á ZÅÄ¿Zz]Zf¯ ÄmÂe {Â»
Á Ö//°Ì¿Áf°·Y //]ZÀ» ÕZ//ÅÖ³ËÁ Ä//] Ä//mÂe Z//]
]ZÀ» ÂÀe Ì¿ Á |¿YÃ{¯ {ZnËY ]ZÀ» ¾ËY Ä¯ Ö//ËZÅÌv»
ÕÂnf//m ÕZÅY]Y ¦  ,ÖeZÔY cÓÂ//v» Á
Ã|ÀËY§ ÕZÅZZ¬e ,(ÁZ¯ ÕZÅÂeÂ» |//À¿Z») ÖeZÔY
]ZÀ» ½Z³|ÀÀ¯Ä Á ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ,½Z³|ÀÀ¯Ã{Z¨f//Y
ÁM¹Z d Á Â ®Ë Y ÕYÄ°^// Á Ö°Ì¿Áf°·Y
Ä¯ Ã|Ë{³ \mÂ» ´Ë{ ÕÂ Y [Á Ö¿ZÆm È°^ ]ZÀ»
Ìv» { ]ZÀ» ÖÅ|¿Z»Z Á ¦ÌÂe ÖfÀ// ÕZÅÁ
Ä] ZÌ¿ ,¾ËY]ZÀ] .|ÀÅ|] d{ Y Y {Ây ÖËMZ¯ µZfÌnË{
ÕZÅY]Y d¬]Z» ZË Á ÖÅ|¿Z»Z ÕY] |Ë|m ÖËZÅY]Y
½Z¼Å ¾ËY .|ËZ¼¿Ö» ÖÆË|] 0Ô»Z¯ cÓÂve ¾ËY Z] ÖfÀ//
.{ÂÖ» s» Ã{Y{Y§ hv] Ä¯ dY ÖËZm
Ã{] Z¯Ä] Öf{ Ä] ³Y ZÅÃ{Y{Y§ ,Z//Y ¾Ì¼Å]
¾f§ZË |¿ÂÌa Á (ÕZZm) ½|Ã{Á§Y Z] |À¿YÂeÖ» ,|¿Â
dËË|» Á Ö]ZË ½Z°» ,ÖËZZÀ ,¦ÌÂe hZ] ,]ZÀ» Z]
¦ÌÂe :|¿Y{ ºÆ» {//¯Z¯ Á{ «YÁ{ Á |¿{³ //]ZÀ»
ÕZÅÖ³ËÁ ½ZÌ] ªË Y ZÅÃ{Y{Y§ .^À» ¦//¯ Á ^À»
 .|¿Y{aÖ» ZÅ½M ¦ÌÂe Ä] |À»ZfyZ ÕÂv¿ Ä] ,]ZÀ»
ÕY] ZÅÃ{Y{Y§ Y ½M { Ä¯ dÕ|ÀËY§ Ì¿ ^À» ¦¯
Zy ^À» ®//Ë cZÌÂy Á ½Z°//» ,{ÂmÁ ¦//¯
¦¯ |ÀËY§ { iR» ¶»YÂ Y Ö°Ë [2].{ÂÖ» Ã{Z¨fY
{ , Ã{Y{Y§ {¯Z¯ ¾ËeºÆ» Á d//ÕZ ÄËZ¼¿ ,^À»
¶]Z« ]ZÀ» .|]ZËÖ» {Â¼¿ [Á cZv¨ ÕZÄËZ¼¿ |ÀËY§
ÕZÅÂeÂ» Âe Ä¯ |¿Y{ {ÂmÁ [Á È°^ { ÖÆmÂe
3ZuÔY [Á Y z] ¾ËY Ä] .|¿Â//Ö¼¿ ÄËZ¼¿ ÁZ¯
¾ËeiR» Á ¾ËfÆ] |Ö» ¿ Ä] .|ÀËÂ³Ö» ÖW»Z¿ [Á
Z//ÄËZ¼¿ ÕZÅY]Y ÕY] ]ZÀ» ¾ËY ½{Â¼¿ Ö//W» { ÃY
.dY Ã{Y{Y§ Y Ã{Z¨fY ,[Á
Ö¸¯ Äf{ Ä Ä] Ã{Y{Y§ Ã|ÀÅ{ ¶Ì°e ZÀ Á YmY
:Y |ÀeZ^ Ä¯ {ÂÖ» ºÌ¬e
 •dËZ ZË ^À» ÕYÂfv» Ä] Â]» 0Z//ZY Ä¯ ÕZÀ
,Z^eY ,¦ÌÂe ,ÂÂ» ,½Z] ,½YÂÀ ¶j» :|ÀZ]Ö»
.Âa Á ^À»
 •Z^eY { //^À» ©Â¬u Á d//Ì°·Z» Z//] Ä¯ Õ//ZÀ
.©Â¬u Á Z°¼Å ,Z¿ ,ÁM|Ë|a Ì¿ :|ÀZ]Ö»
 •Â]» ^À» Ö//°ËÌ§ ÅZ Ä] ¶Y { Ä//¯ ÕZÀ
.³ZZÀ Á Â¿ ,\·Z« ZË ¶° ,xËZe ¶j» ,|ÀfÅ
 • Hyper) ¾f»Y§ ÕY~³Ä¿Z/¿ ½Z/ ] ÕZÅÃ{Y{Y§
:(Text Markup Language
|Ö» ¿ Ä] ¦¸fz» ÕYÃ{Y{Y§ ÕZÅ{Y|¿ZfY ½ZÌ» {
\·Z« { Ä¯ ¾f»Y§ ÕY~³Ä¿Z//¿ ½Z] ÕZÅÃ{Y{Y§ Ä//¯
 .|¿YÄf§ZË ÖZy dÌ¼ÅY ,|¿{³Ö» ÄWYY ZÅ\//q]]Y
dÌÅZ» ¾ÌÌ e //] ÃÁÔ |À¿YÂeÖ» ZÅ\//q]]Y ¾//ËY
®Ë ½|// ÄËZ¼¿ ÕY] Y Ö^//ZÀ» ÕZn» ,[Á Äv¨
½Y]Z¯ Öf{ Ì¿ Á ÁZ¯ ÕZÅÂeÂ» Âe ,Äv¨
ÕY~³Ä¿Z¿ ½Z] ÃÁ»Y [3-4].|ÀÀ¯ ºÅY§ Äv¨ ½M Ä]
ÖuY { Ã{Z¨f//Y {Â» ÕZÅ½Z] ¾ËelËY Y ¾f»Y§
.{ÁÖ» Z¼ Ä] [Á cZv¨
{ Ä¯ |Àf//Å //´¨ÌÂe //ZÀ ,ZÅ\//q]]Y
Á ÁZÀÅ .|¿Ì³Ö» Y« [Á cZv¨ |ÀËM// d¼«
 :|ÀÀ¯Ö» ¦Ë e Ä¿Â´ÀËY Y ZÅ\q]]Y [5]Z°ÓYÁ
,]Z¯ |Ë{ Y) ½ZÆÀa ZË Ö¨z» ÕZÅ\//q] ZË ZÅÄ¿Z¿
ÕY~³Ä¿Z//¿ ½Z] { (ÁZ¯ ÕZ//ÅÂeÂ» |//Ë{ Y Ä//¿











































|ÀÅ{Ö» YÂfv» ½Z³|ÀÅ{ÄWYY Ä] Y ½Z°»Y ¾ËY Ä¯ ¾//f»Y§
µfÀ¯ Y {Â//y [Á cZv¨ ½|//ÄËZ¼¿ Ö´¿Â´q Ä¯
Ä¿Z¿ ½Z] |À// ÕÓZ] d¼//« { ZÅÄ¿Z//¿]Y .|ÀËZ¼¿
 .|¿Ì³Ö» Y« <head> ÕZÅÄ¿Z¿ ¾Ì] Á ¾f»Y§ ÕY~³
 <Body> ÕZÅÄ¿Z//¿  <head> ÕZÅÄ¿Z//¿ Y //a
Ö»Z¼e Ä¯ d¨³ ½YÂeÖ» Ö¸¯ Â Ä] .|¿Â//Ö» Á//
YÂ¿Y ¶»Z)[Á Èv¨ ®Ë {Â» { Ö¨ÌÂe cZÔY
Y« <head> Ä¿Z¿ Á{ ¾Ì] { (ÕYÃ{Y{Y§ ÕZÅ{Y|¿ZfY
{ <Meta> È¿Z¿ Z] 3ÓÂ¼ » ZÅ\q]]Y ¾ËY .|¿Ì³Ö»
½Z] ÕZÅ\q]]Y {Y| e .|¿ÂÖ» z» \q]
½M {Y| e Öy] .dY ÄmÂe ¶]Z« ¾f»Y§ ÕY~³Ä¿Z//¿
ZÅ\//q]]Y ¾ËY [6].|À¿Y{Ö» \//q]]Y 123 Y ZÅ
ÕZÅ\q] Á HTTP EQUIV ÕZÅ\//q] :¶»Z//
:|ÀfÅ ¹Z¿ ÕZÅÖ³ËÁ
HTTP EQUIV ÕZÅ\q] .1
Ö¿YÂz¼Å`Ì°Yd¿ ³Á» Z] fÌ] Ä¯ ZÅ\q] ¾ËY
¿{ Ì¿ ´Ë{ ÕZ//Å³Á» { d//Y ¾°¼» Á |¿Y{
¾ËY .|ÀZ]Ö» Ã{Z¨f//Ya Á lËY ZÌ//] |¿Â//¿ Äf§³
 <Meta HTTP EQUIV> \q]Y Z] 0ÓÂ¼ » ZÅÃ{Y{Y§
Ã|// Ã{ÁM </Head> Á <Head>\//q] ¾Ì] { Á
ZÅZ¬¿Y (Content - Type) Â//¿ - YÂfv» Y |//ÀeZ^ Á
 Content - Script) Â¿ - ÄfÂÀf{ - YÂfv» ,(Expires)
 Content - Style -) Â//¿ –®^// - YÂ//fv» ,(- Type
... Á ,(Content - Language) ½Z] - YÂfv» ,(Type
(Name Attributes) ¹Z¿ ÕZÅÖ³ËÁ ÕZÅ\q] .2
ÕZÅÃ{Y{Y§ Y //´Ë{ Ö//°Ë ½YÂÀ Ä] ZÅ\//q] ¾//ËY
Õ{Á|u Ze Á |¿Ì³Ö» Y« ÕZÌ] Ã{Z¨f//Y {Â» lËY
d//Y ½M |«Z§ HTTP EQUIV Ä¯ ÖËZÅÃ{Y{Y§ Y Öy]
 Meta> ¶°// Ä] 0Z^·Z£ ZÅÃ{Y{Y§ ¾ËY .|À¯Ö» ½Y//^m Y
,(Robots) ZÅcÂ]Á :Y |ÀeZ^ Á Ã|Ë{³ Z£M <Name
,(Keyword) ÃYÁ|//Ì¸¯ ,  (Description) ¦//ÌÂe
[7] ...Á (Generator) Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe ,(Author) Ã|ÀËÂ¿
ZÅdËZ[Á { Âu ÕY] Ã| ÄfyZÀ ®^ Á{
[8]:dY \Ìee ¾ËY Ä]
1. <META HTTP-EQUIV="name" CONTENT="content">
2. <META NAME="name" CONTENT="content">
 • Dublin Core) ¾/ Ì¸]Á{ Èf/Å ÕYÃ{Y{Y/ § s
(Metadata Initiative
zf» ,Y|]Zf  ¯52 {Y|// e 1995 µZ// Z» ÃZ» {
{ d¿fÀËY Ìv» ÕZÅ{Y|¿Zf//Y Ã|ÀÀ¯¾ËÁ|e Á ÂÌM
ÕÂËZÅÁY d·ZËY ¾//Ì¸]Á{ Æ// { Ö//Â»M ÃZ³Z¯ ®Ë
Ã{Y{Y§ Ä¸X//» ¦¸fz» {Z ]Y Ä] Ze |¿|»M ºÅ {³ Z°Ë»M
Ä] |¿YÂeÖ» Ä//¯ ÕYÃ{Y{Y§ ZÀ {Â//» { Á |//¿Y{b]
Ö°Ì¿Áf°·Y ÖeZÔY ]ZÀ» YÂ¿Y Y Ö ÌÁ¦Ì¦ÌÂe
,ÖËZ¼Å{³ ¾ËY Õn» .|À//] ¿ ©Z¨eY Ä] |À¯ ®¼¯
 .Ö//.µY.Ö.ÁY Á Z°Ë»M Ä¿ZËY]Y ÕZÅ{]Z¯ Ö¸» ¯»
Ä¸//¸ ®Ë ¾ËÁ|e ,ÖËZ¼Å{³ ¾ËY Y Ö¸Y ¥|Å .{Â]
½ZuY Á ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÕY] ºÆ§ ¶]Z« ÕYÃ{Y{Y§ ZÀ
{Â» { Ö»Â¼ ºÅZ¨e dËÂ¬e ¾ÌÀr¼Å Á ZÅdËZ [Á
½YZ¯|¿Yd{ ½ZÌ» { ÃÂ¬·Z] ÕZÅ¶uÃY Á cÔ°//»
ÄWYY ZÀ Y Äf//Å ÕYÄÂ¼n» // ] ª§YÂe ÕY//]
{Â^Æ] ÕY//] Ã{Y{Y§ Y //Ë~a¥Z ¿Y Á Ã{Z// Ö//ËÂ´·Y
,ÃZ³Z¯ ¾ËY {ÁZf{ ¾ËeºÆ» .{Y{b] ]ZÀ» ÕÂnfm
ZÀ ÄÂ¼n» Ä//] Ä¯ {Â] ÕYÃ{Y{Y//§ À 13 Ä//WYY
ÂÀ» Ä] ZÀ ¾ËY .| ÂÆ» Â¯ ¾Ì¸]Á{ ÕYÃ{Y{Y§
d¿fÀËY Ä°^ Ìv» { ÖeZÔY ]ZÀ» ½ZM ÕÂnfm
.| ¾ËÁ|e
Â¯ ¾Ì¸]Á{ ÃZ³Z¯ ¾//Ì»Á{ 1996 µZ// ¶//ËÁM {
ÕY|]Zf¯ ÕZ//Ä°^ ÃY{Y" Á .Ö.µY.Ö.ÁY //Âe
 United kingdom ofﬁce of) "½Zf¸´¿Y Ö¿Z//ÔY Á
(library and information Networking
|ÀËM] .| ¶Ì°//e ½Zf¸´¿Y ®ËÁYÁ ÃZ´//¿Y{ {
¾Ì¸]Á{ ZÀ ÕY] ÕYÄ¿Â¼¿ ZfyZ {ZÆÀÌa ÃZ³Z¯ ¾ËY
Ä¯ {Â] Ã{Y{Y§ |Ì·Âe ÕY] Ö]ÂqZq Á ZÅ{Â¼ÀÅ Á Â¯
¥Á » (Warwick Frame work)®ËÁYÁ [ÂqZq Ä]
ÕYÄ°^ cZÔY ¥ÔfWY 1996 µZ// ^»Zfb { .|//
.Ö//.ÁY Á  (Coalition for Networked Information)



































Y³] Y Â¯ ¾Ì¸]Á{ ÕYÃ{Y{Y§ ÃZ³Z¯ ¾Ì»Â .Ö//.µY
 13 f³ Á Ä Âe ÃZ³Z¯ ¾ËY Ã|¼ {ÁZf{ .|¿{¯
¿ |Ë|ne Á Õ´¿Z] Á À 15 Ä] ÕYÃ{Y{Y§ //À
 .{Â] Ä°^ ÖÀf»Ì£ ]ZÀ» ¦ÌÂe ÕY] ZÀ {Â» {
[9]
µZ// { Â¯ ¾Ì¸]Á{ ÕYÃ{Y{Y//§ ZÀ Ä//Â¼n»
\ËÂe Ä//] Á//ËY TC 46/SC 4 Ö//À§ È//fÌ¼¯ { 2003
¾ËY .(Dublin Core: ISO 15836: 2003) d//Y Ã|Ì
Ä] |Ì¬») ÃËÁ Á Ã{Z// :{Y{ t// Á{ {Y|¿Zf//Y s
t Á ,À Ã{¿Za ¶»Z Ã{Z// t .(ZÅ³tÌÂe
 .|Z]Ö» À Á{ Á dÌ] ÖÀ Ë À d¨Å ¶»Z ÃËÁ
Y Ì] Ä] ½ÂÀ¯Ze Â¯ ¾Ì¸]Á{ ÕYÃ{Y{Y§ ZÀ ÄÂ¼n»
,dÌ¼ÅY Ä] ÄmÂe Z] Ä¯ Ã| Ä¼me ZÌ¿{ Ã|¿ ½Z] dÌ]
Ä] Ö·Á|m{ ,ZÀ ¾ËY ½|// Ö¸¸¼·Y¾Ì] Á f//³
ZY] \·Z« ¾ËY ÕYÃ{Y{Y§ À 22 ÄÂ¼n» dÂÌa
[10].{ÂÖ» ÄWYY ½M ËYËÁ ¾ËyM
Z¯ Á
ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ dËZ// [Á Y ®Ë Å µY.¹Y.Öe.oY Èv¨
Y Source Ç|ÅZ» Z] Ö°a ¹Â¸ ÕZÅÃZ´¿Y{ Õ¯»
ZÀ Á d§³ Y« Ö//] {Â» View ÕÂÀ» ª//Ë
ZÅ\q]]Y Y Ö ] ½Âq .| kYzfY ½M ÕYÃ{Y{Y§
Á{ Y |Àf//Å Ã|ÅZ//» ¶]Z« Ö//Zy ÕZ//Å³Á» {
ÕY] `Ì°Yd¿ Á Â¸b//¯Y d¿fÀËY ¦¸fz» ³Á»
¥|Å Ä] ÄmÂe Z] .|// Ã{Z¨fY ZÅ\q]]Y Ç|ÅZ//»
Äf§Z¯ Ä//] ÕYÃ{Y{Y§ ZÀ È// ·Z» ] ÖÀ^» ª//Ì¬ve
Ö°a ¹Â¸ ÕZÅÃZ´¿Y{ ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ dËZ//[Á {
¹Y|¯pÌÅ Ä°ÀËY ¶Ì·{ Ä] ,¾Ì¸]Á{ ÈfÅ {Y|¿ZfY Z] Â¯
|À¿Z» Zy ÕYÃ{Y{Y//§ ÕZ//Ås Y ZÅdËZ//[Á Y
Ö«Z^¿Y µÁ|m ®Ë Y ,|¿YÃ{°¿ Ã{Z¨f//Y ¾Ì¸]Á{ ÈfÅ
¾Ì¸]Á{ ÈfÅ ZÀ Á µY.¹Y.Öe.oY ÕZÅ\q]]Y ½ZÌ»
Y Ã| ÄÌÆe ÖYÁ ÈÅZÌ// Y Ã{Z¨fY Z] Á | Ã{Z¨f//Y
¾ËY ½YÌ» Á |¿|// Ã{Y{ ªÌ^e Äf§Z¯ Ä//] //ZÀ ,½M
½ZuY {°ËÁ Ì¿ ½ZËZa { .|Ë{³ z» Ì¿ ©Z^¿Y
{Â» ÕZÅdËZ[Á Á |Ë{³ z//» [Á cZv¨
Á Õ°§ dÌ°·Z» ,ÕÂ//fv» ¦ÌÂe Z//Y ] Ä// ·Z»
Á ÄËne .|¿|// Õ|À]Ä^e Õ//ÅZ ZfyZ// Á ©Â¬u
µÂ»§ Á Ã{Z// Ö¨ÌÂe Z»M ®¼¯ Ä] Ì¿ ZÅÃ{Y{ ¶Ì¸ve
.| ¹Zn¿Y Ö^¿ Ö¿YÁY§
ZÅÄf§ZË
¶Ë} ÕZÅY{Â¼¿ Á µÁY|m { Zu ÅÁa ÕZ//ÅÄf§ZË
:| ºÌÀe
{ Ã|// Ã{Z¨f//Y ÕYÃ{Y{Y§ //ZÀ ®Ë µÁ|//m
¹Â¸ ÕZÅÃZ´//¿Y{ Õ¯» ÕZ//ÅÄ¿Zz]Zf¯ dËZ//[Á
.|Å{Ö» ½Z¿À Å ®Ì°¨e Ä] Y ½YËY Ö°a
Ä] ÄmÂe Z//] Á ®Ë µÁ|//m ÕZÅÃ{Y{ Ä//] Ä//mÂe Z//]
ZÅ\q] ¾ËY Y ,¹Z¿ Ö³ËÁ ÕZÅ\//q]fÌ] ÂÀe
Ã| Ã{Z¨fY HTTP EQUIVE ÕZÅ\//q] Y f//Ì]
Ã{Z¨fY ZÀ ¾Ëf//Ì] Ä¯ |Å{Ö» ½Z¿ lËZf¿ .d//Y
, ÃZ¿Z»¯ ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ dËZ//[Á Ä] \Ìee Ä] Ã|//
,¶Ì]{Y Ä] b ,½Zn¿ Á ½YËY Ö°//a ¹Â¸ ,|Æ//»
Ì¿ ½YÌ» ¾Ëf¼¯ Á {Y{ ª¸ e Öf//Æ] |ÌÆ Á ½ZÆ¨Y
,ÄÌ»ÁY ÕZÅÃZ´¿Y{ Õ¯» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ dËZ[Á Ä]
Â]» ½Z»¯ Á ½YÆe Ö°a ¹Â¸ Á ½Zf//{¯ ,YÂÅY
¹Z¼e { ½YÂÀ À Ä¯ |Ë{³ z» ¾ÌÀr¼Å .dY
{Ây Ä]Y µÁY È^e ¾ËY]ZÀ] Á Äf§ Z¯ Ä] ZÅdËZ//[Á
¹Á{ È^e { YÂfv» – Â¿ À Á d//Y Ã{Y{ZfyY
ZÀ.|¿Y{ Y//« ¹Â// È^e { ÃYÁ|Ì¸¯ Á Z//^eY Á
Ä^e ¾Ëf¼¯ Ì¿ Z¬¿Y Á Õ|À] Ä^e Á ^À» – Â¿ ,//Z¿
.|¿YÃ{Y{ ZfyY {Ây Ä] Y
ÕZÅ\q]]Y ©ZÌ¿Y ´¿ZÌ] Ì¿ 1 Y{Â¼¿ Á 2 µÁ|m
´Ë|°Ë Z] [4,11] ¾//Ì¸]Á{ Èf//Å ZÀ Á µY.¹Y.Öe.oY
ZÀ //j¯Y {Â//Ö» Ã|ÅZ//» Ä¯ Â ½Z¼Å .d//Y
Z] ¾Ì¸]Á{ Èf//Å Á ¾f»Y§ ÕY~³Ä¿Z//¿ ½Z] ÕYÃ{Y{Y§
ZÀ ¾f§ZË dÌ»Â¼ ¶Ì·{ Ä] Á |Àf//Å ª^À» ´Ë|°Ë
ZÅdËZ [Á ½ZuY ÖËZÀ//M Á µY.¹Y.Öe.oY ÕYÃ{Y{Y§
Ö//] {Â» ÕZÅdËZ//[Á ¹Z¼e ÖuY { ,½M Z//]
.dY Ã|Ë{³ Ã{Z¨fY ©Â§ ZÀY
[Á cZ//v¨ ½Z//uY {//°ËÁ Á //ËY³











































Ä] ½YËY Ö°a ¹Â¸ ÕZÅÃZ´¿Y{ Õ¯» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯
ZfyZ// Á Õ°§ dÌ°·Z» ,ÕÂfv» ¦ÌÂe) ÕZÅÄ^Àm
:Y dY cZ^ (ZÅdËZ[Á Ö°ËÌ§ Á ÕÅZ
ÕÂfv» ¦ÌÂe È^Àm .1
,|ÀZ]Ö» dËZ// ZË ^À» ÕYÂfv» Ä] Â]» Ä¯ ÕZÀ
^À» ,Z^eY ,¦ÌÂe ,ÂÂ» ,½Z] ,½YÂÀ:Y |//ÀeZ^
ZÀ ¾ËY Y Ã{Z¨f//Y ¹| ZË Á Ã{Z¨fY Ä¯ ,//Âa Á
Ã|Ë{³ z» ZÅdËZ//[Á Y ®Ë Å { ®Ì°¨e Ä]
.dY Ã| Ã{Y{ ËZ¼¿ 3 µÁ|m { Ä¯ dY
Ä¿Zz]Zf¯ dËZ// [Á ,3 µÁ|m ÕZÅÃ{Y{ Ä] ÄmÂe Z]
ÕYÃ{Y{Y§ ZÀ Y Ã{Z¨f//Y { |Æ» ÃZ´¿Y{ Õ¯»
Y a Á {Y{ Y« µÁY È^e { ÕÂfv» È^Àm Ä] Â//]»
½YËY Ö°a ¹Â¸ ,½Zn¿ ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ dËZ// [Á ½M
½YÌ» ¾Ëf¼¯ Á |//¿Y{ Y« ¹Á{ È//^e { ÃZ//¿Z»¯ Á
¹Â¸ ,ÄÌ»ÁY ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ Ä] Ì¿ ZÀ ¾ËY Y Ã{Z¨f//Y
 .{ÂÖ» Â]» ½Zf{¯ Á ½YÆe Ö°a
ÕÂfv» ¦ÌÂe È^Àm Ä] Â]» ZÀ Õ|À]¼m Z]
dY ]Y] X Ä¯ X= Y
F Ö^¿ Ö¿YÁY§ µÂ»§ Y Ã{Z¨fY Z] Á
Ö¿YÁY§ ½YÌ» Z] dY ÕÁZ» F ,Ã{Z¨fY |{ ½YÌ» Z]
ËY³ ½YÌ» ,{ÂmÂ» //ZÀ ½YÌ» Z] d//Y ]Y] Y Á
¹Â¸ ÕZÅÃZ´¿Y{ Õ¯» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ ÕZÅdËZ//[Á
.|Ë{³ z» ZÀ ¾ËY Ä] d^¿ Ö°a
¹Ó ÊfËZ¼u ÉZÅY§Y¹¿ Á ZÅÃZ´ËZa Ây { ½YZ¼Ì] ÃZ³|Ë{ Ê¿YÁY§ ËÂe :1 µÁ|m








































































10 + + + + + + + + + + ¶Ì]{Y
3 + + + ÄÌ»ÁY
10 + + + + + + + + + + ½ZÆ¨Y
4 + + + + YÂÅY
8 + + + + + + + + |ÀmÌ]
6 + + + + + + Ë^e
13 + + + + + + + + + + + + + ½Zn¿
10 + + + + + + + + + + ÖfÆ] |ÌÆ
13 + + + + + + + + + + + + + ½YËY Ö°a ¹Â¸
4 + + + + ½YÆe Ö°a ¹Â¸
7 + + + + + + + ½ZZ¯
4 + + + + ½Zf{¯
4 + + + + ½Z»¯
14 + + + + + + + + + + + + + + ÃZ¿Z»¯
6 + + + + + + ½ÔÌ³
14 + + + + + + + + + + + + + + |Æ»
- 5 1 5 1 8 9 2 2 4 7 11 6 5 6 12 10 11 9 16 Ö¿YÁY§



































^À» ©Â¬u Á Õ°§ dÌ°·Z» È^Àm .2
Z^eY { ^À» ©Â¬u Á Õ°§ d//Ì°·Z» Z] Ä¯ ÕZÀ
©Â¬u Á Z°¼Å ,//Z¿ ,ÁM|Ë|a :Y |ÀeZ^ :|À//Z]Ö»
®Ì°¨e Ä] ZÀ ¾ËY Y Ã{Z¨f//Y ¹| ZË Á Ã{Z¨f//Y Ä¯
Ä¯ dY Ã|Ë{³z//» ZÅdËZ//[Á Y ®Ë Å {
Ã|ÅZ» Ä°¿ZÀq .d//Y Ã|// Ã{Y{ ËZ¼¿ 4 µÁ|m {
È^Àm Ä] Â]» ZÀ Y Ã{Z¨fY ½YÌ» ¾ËfÌ] {ÂÖ»
Ä¿Zz]Zf¯ dËZ[Á Ä] ,©Â¬u Á Õ°§ dÌ°·Z» dËË|»
Ö°//a ¹Â¸ ,½Zn¿ ½M Y a Á ÃZ//¿Z»¯ ÃZ´//¿Y{
 .{ÂÖ» Â]» |Æ» Á ½YËY
¾Ì¸]Á{ ÈfÅ Á µY.¹Y.Öe.oY ZÀ ©Z^¿Y :2 µÁ|m















Ö°a ¹Â¸ ÕZÅÃZ´¿Y{ Õ¯» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ dËZ [Á { ¾Ì¸]Á{ ÈfÅ {Y|¿ZfY Z] ª^À» ZÀ ½YÌ» :1 Y{Â¼¿











































dÌ°·Z» dËË|» È^Àm Ä] Â]» ZÀ Õ|À]¼m Z]
Ö^//¿ Ö¿YÁY§ µÂ»§ Y Ã{Z¨f//Y Z] Á ©Â¬u Á Õ//°§
Õ¯» ÕZ//ÅÄ¿Zz]Zf¯ ÕZÅdËZ//[Á ËY³ ½Y//Ì»
z» ZÀ ¾ËY Ä] d^¿ Ö°a ¹Â¸ ÕZÅÃZ´¿Y{
.|Ë{³
^À» Ö°ËÌ§ Á ÕÅZ ZfyZ È^Àm .3
Z^eY { ^À» Ö°ËÌ§ Á ÕÅZ ZfyZ Z] Ä¯ ÕZÀ
Ä¯ ³ZZÀ Á \·Z« ,Â¿ ,xËZe :Y |ÀeZ^ :|À//Z]Ö»
Å { ®Ì°¨e Ä] ZÀ ¾ËY Y Ã{Z¨fY ¹| ZË Á Ã{Z¨fY
µÁ|m { Ä¯ dY Ã|Ë{³z» ZÅdËZ[Á Y ®Ë
.dY Ã| Ã{Y{ ËZ¼¿ 5

























075.6875.4325.625.5675.68100   = 49.1



































Ã{Z¨fY ½YÌ» ¾ËfÌ] 5 µÁ|m ÕZÅÃ{Y{ Ä] ÄmÂe Z]
,^À» Ö°ËÌ§ Á ÕÅZ ZfyZ È^Àm Ä] Â]» ZÀ Y
½M Y a Á ÖfÆ] |ÌÆ ÃZ´¿Y{ Ä¿Zz]Zf¯ dËZ[Á Ä]
.{Y{ ª¸ e ½YËY Ö°a ¹Â¸Á ½Zn¿ Ä]
Ö°ËÌ§ ZfyZ È^Àm Ä] Â]» ZÀ Õ|À]¼m Z]
½YÌ» Ö^¿ Ö¿YÁY§ µÂ»§ Y Ã{Z¨fY Z] Á ^À» ÕÅZ Á
ÕZÅÃZ´¿Y{ Õ¯» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ ÕZÅdËZ[ÁËY³
.|Ë{³ z» Ì¿ ZÀ ¾ËY Ä] d^¿ Ö°a ¹Â¸
{ÂÖ» Ã|ÅZ» 2 Y{Â¼¿ Á 6 µÁ|m { Ä¯ Â¿Z¼Å
Ä] Õ¯» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ ÕZÅdËZ//[Á ËY³ d^¿
 :Y d//Y cZ^ ,¾Ì´¿ZÌ» Â Ä] ZÀ Y Ä//^Àm //Å
{ Ö°ËÌ§ ÅZ ,µÁY È//^e { ^À» ÕYÂfv» ¦//ÌÂe

























5.3725.605.37   = 20.31











































¹Â// È^e { Ì¿ ©Â¬u Á Õ°§ dÌ°·Z» Á ¹Á{ È//^e
.{Y{ Y«
c{Z // , ÄÀÌ» ¾ËY { Äf§³ ¹Zn¿Y ÕZÅÅÁa {
ÕZÅ dËZ//[Á ÕÁ //] {Ây //ÅÁa { //Ì¿ [7]
 69 ½ZÌ» Y Ä//¯ |Ì// ÄnÌf¿ ¾ËY Ä] Ö¸» ÕZÅ Ä//¿Zz]Zf¯
Y dËZ[Á 39 ,½ZÆm Ö¸» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ dËZ// [Á
Öf^//¿ {Y| e ¾ËY Ä¯ |¿YÃ{Â¼¿ Ã{Z¨f//Y ZÅ\//q]]Y
{ÂmÁ ´¿ZÌ] Ä¯ |Å{Ö» ¶Ì°//e Y |{ 56.5 µ{Z »
ÔY Á ZÅ\q]]Y ÕÌ³Z¯ Ä] dÆm Ö^¿ ËY³
{°ËÁ .dZÅÃ{Y{Y§ ÕZËY» Y ½ZuY Y Ö¼Ì¿ Y Ì]
|{ 69.62 ÕÅZ ZfyZ d¼// Ä] ZÅÄ¿Zz]Zf¯ ¾ËY
¦ÌÂe Á |{ 57.12 Õ°§ dÌ°·Z» dËË|» Á Ã{Â]





























































¹Â Á ¹Á{ ÕZÅ{°ËÁ \Ìee Ä] |{ 48.97ÕÂfv»
|Å{Ö» ½Z//¿ Ì¿ [12] Õ{Z]M ¾¼Æ] ÅÁa  .|//¿YÃ{Â]
Ö//Z§ \zfÀ» ÕZÅdËZ//[Á Y |{ 90 Y //Ì]
 .|ÀÀ¯Ö» Ã{Z¨fY ZÅ\q] YÂ¿Y Y Ö°Ë Y º¯ d//{
Ã{Z¨fY ½YÌ» Ö] { [13] ÕÂ¸Ì³ Á {YÆ» ¾ÌÀr¼Å
Ö//°Ì¿Áf°·Y Ä//¸n» 97 Ö//uY { ZÅ\//q]]Y Y
Y ZÅ ½M |{ 26.9 Ä¯ |¿|Ì// ÄnÌf¿ ¾ËY Ä] Ö//Z§
.|¿YÃ{¯ Ã{Z¨fY ZÅ\q]]Y
nÀ dÆm Ö//ËZ»M [5]Z°ÓYÁ Á ÁZ//ÀÅ
ÕZÅ\q]]Y Á ¾Ì¸]Á{ Èf//Å ÕZÅÃ{Y{Y§ Öz]iY
 .|¿{Y{ ¹Z//n¿Y cZÔY Ö]ZËZ] {Â//^Æ] { µY.¹Y.Ö//e.oY
¾Ì¸]Á{ Èf//Å Ã{Y{Y§ Ä¯ {Y{ ½Z//¿ ZÅ¶Ì¸ve Á Ä//Ëne
cÓZ¬» Õ|À] Ä//^e { µY.¹Y.Öe.oY ÕZÅ\//q]]Y Á
,[14] ®//ËÂ¿ ªÌ¬ve { .|//¿YÃ{Â] iR» Ã|// Ö//]ZËZ]
ÕÁZ¯ Ä°^ cZÔY ¯»" Ä] ¶f» ÕZÅdËZ//
{Â» ZÅ\q]Y Y Ã{Z¨f//Y ¿ Y " Z°Y^¿ ÃZ´//¿Y{
{Y{ ½Z¿ ªÌ¬ve ¾ËY Y ¶Zu lËZf¿ .|Àf§³ Y« Ö]
\q]]Y Á ,|{ 23 { «ÃYÁ|Ì¸¯»\//q]]Y Ä¯
ZÅdËZ// cZ//v¨ Y |//{  21  {  " ¦//ÌÂe"
com ÄÀ»Y{ ¹Z¿ Z] ÖËZÅdËZ .|¿YÄf§³ Y« Ã{Z¨fY{Â»
{Ây cZv¨ Ö//uY { ,ZÅÄÀ»Y{ ¹Z¿ ËZ// Y f//Ì]
ÄËZ¬» .|¿{Â] Ã{Y{ Y« Ã{Z¨f//Y{Â» Y ZÅ\//q]]Y
ÕZÅdËZ { Ä¯ {Y{ ½Z¿ |Ì·Âe xËZe ZY] ZÅdËZ
Ã|ÖuY ÕZÅdËZ d^¿ Ä] ,e|Ë|m Ã|//ÖuY
{ .dY fÌ] ZÅ\q]]Y Y Ã{Z¨f//Y ½YÌ» ,Ö¼Ë|«
ÕZÅ\//q]]Y ½ZÌ» ©Z^¿Y Ì¿ [11] ¾ÌeÂ¯ ÇÁ//a
¾ÌeÂ¯ {Y|¿ZfY Á ¾Ì¸]Á{ Èf//Å Ç{Y{Y§ Á µY.¹Y.Öe.oY
À 13 ½ZÌ» ©Z^¿Y ÄËZ¬» ¾ËY { .dY Äf§³ ¹Zn¿Y
dÂÌa { Ä¯ Ã|Ì cZ^iY Ä] ZÅ\q]]Y Á ¾Ì¸]Á{ Y
 [4] Õ|¿ÁY Õ{Z¿ .dY Ã|»M ZÅÃ{Y{Y§ ©Z^¿Y Ä] Â]»
Ã{Z¨f//Y {Ây ÅÁa { ©Z^¿Y µÁ|//m ¾Ì¼Å Y //Ì¿
.dY Ã{Â¼¿
d//z¿ ÄÀÌ» ¾ËY { Ä//f§³ cÂ// cZ//¬Ì¬ve
ÕY] ÕYÃ{Y{Y//§ //ZÀ ÕË~a{]Z¯ Á {//]Z¯ //]
¾Ì´¿ZÌ» Â Ä] ZÀ Y Ä^Àm Å Ä] Õ¯» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ ÕZÅdËZ[Á ËY³ d^¿ .6 µÁ|m
^À» ÕYÂfv»Ö°ËÌ§ ÅZÖ«Â¬u Á Õ°§ dÌ°·Z»Ä^Àm
551813Ö¿YÁY§
49.128.120.31|{
ZÀ Y Ä^Àm Å Ä] Õ¯» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ ÕZÅdËZ[Á ËY³ d^¿ .2 Y{Â¼¿











































,´Ë{ Á [4,7 ,12-14] [Á ÖËYÂfv» ÕZÌY ÖÅ|¿Z»Z
ÕZÌ//Y ÕË~a d§ZËZ] Á Õ|À]Ä^e ] ZÅÃ{Y{Y§ //ÌiPe
Ö¸¯ Â Ä] Z//Ë Á ,ÁZ¯ ÕZÅÂeÂ» //Âe Ö//ËYÂfv»
Y ZÅÂeÂ» ½M Z//] ÕYÃ{Y{Y§ ZÀ Õ//Ë~a //À¯½ZÌ»
|ÀÅ{Ö» ½Z¿ ZÅÅÁa ¾ËY È¼Å .|Å{Ö» ½Z//¿ [2,5]
dÌ¼ÅY ,[Á cZ//v¨ |ÀËM// { ZÅ\//q]]Y Ä¯
[Á cZv¨ ÖÅ|¿Z»Z Á ÕZ//ÄËZ¼¿ dÆm Ö¿YÁY§
c{Z // |À¿Z» ZÅÅÁa Y Öy] l//ËZf¿ Öfu .|//¿Y{
[Á cZv¨ ½ZuY f//Ì] dÌ¼ÅY Ç|ÀÅ{ ½Z//¿ [7]
Zy ÕYÃ{Y{Y§ ÕZÅs Ä] d^//¿ ZÅ\//q]]Y Ä]
fÌ] d»|« Ä] ÄmÂe Z] ÂÂ» ¾ËY .dY ¾Ì¸]Á{ |À¿Z»
Z] ZÅdËZ[Á ½ZuY f//Ì] ÖËZÀM Á ZÅ\q]]Y
.|Z] Ë~a ÄÌmÂe |¿YÂeÖ» ,ZÅ½M
hv]
ÕÁ ] [7] c{Z  Ä¯ Ö//] ½Âr¼Å Zu Ä ·Z»
Y Ö¯Zu ,Ã{Y{ ¹Zn¿Y Ö¸» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ ÕZÅdËZ//[Á
Õ¯» ÕZÅÄ¿Zz]Zf¯ [Á cZv¨ ½ZuY Ä¯ dY ½M
fÌ] ZÅ\q]]Y Ä] ½YËY Ö°a ¹Â¸ ÕZÅÃZ´//¿Y{
Á ½YË|» ÖÅZ³M Ã|//ÀÅ{ ½Z//¿ ¾ËY Á .|ÀÅ{Ö» dÌ¼ÅY
½YÌ» { .d//Y ZÅÃ{Y{Y§ d//Ì¼ÅY Ä] d^//¿ ½ZuY
Ä¿Zz]Zf¯ dËZ//[Á ,ÕYÃ{Y{Y//§ ZÀ Y Õ//Ì³ÃÆ]
È^e |{ 48.95 ¾Ì´¿ZÌ» Z] |Æ//» ÃZ´//¿Y{ Õ¯»
ÕZÅÃZ´//¿Y{ Á d//Y Ã{Y{ ZfyY {Ây Ä//] Y µÁY
 47.57 Z] Ì¿ ½Z//n¿ Á ½YËY Ö°//a ¹Â¸ ,ÃZ//¿Z»¯
 45.14 Z] //Ì¿ |ÀmÌ] ÃZ´//¿Y{ Á ¹Á{ È^e { |//{
ÕÌ³Z°] ½YÌ» ¾Ëf¼¯ .|¿Y{ Y« ¹Â È^e { |{
dËZ[Á Ä] |{ 9.8 ¾Ì´¿ZÌ» Z] Ì¿ ÕYÃ{Y{Y§ ZÀ
ÖÆË|] .{Y{ ZfyY ÄÌ»ÁY ÃZ´//¿Y{ Õ¯» Ä¿Zz]Zf¯
È^e ½{] ÓZ] Á ÕË~af//{ t// ËY§Y d//Y
Y ,Ânfm ÕZÅÂeÂ» Õ|À]Ä^e d//Æ§ { ZÅdËZ
Y Ö°Ë .{ÂÖ» //Ì» ZÅ\//q]]Y ÕÌ³Z°] ªË
Öz]iY -ÄÀËÅ Á Õ|À»{Â - ÄÀËÅ ½{]ÓZ] ÕZÆÅY
¾ËY ÕË~af{ t// ËY§Y ,ZÅÄ¿Zz]Zf¯ { ]ZÀ»
ÕZÄËZ¼¿ Á d{ ÖÅ|¿Z»Z Y Äf~³ .dY ]ZÀ»
t// ÕZ¬eY h//Z] Ä//¯ t//Ìv Ö//ËÂ¿Ã|Ì°q Á
ZÅÄ¿Zz]Zf¯ È^e ½{]ÓZ] ,{ÂÖ» ]ZÀ» ÕË~af//{
ÖfËZ ½Á{ ÕÂnfm ÕZÅÂeÂ» Õ|À]Ä^e dÆ§ {
ÕYÃ{Y{Y§ ÕZ//Ås Y Ã{Z¨f//Y Z] Ì¿ ÖfËZ// ½Á] Á
ÕZÅdËZ[Á ½ZuY Á ½YË|» Y~· .d//Y Ë~a½Z°»Y
Y Á Ã{Â¼¿ ÕfÌ] ÄmÂe |ËZ] ºÆ» »Y ¾ËY Ä] ÕYÄ¿Zz]Zf¯
 .|ÀÀ°¿ d¸¨£ ÕYÃ{Y{Y§ ZÀ ÕÌ³Z°]
Z] Ä¯ |//Ë{³z//» ©Â§ ª//Ì¬ve { ¾//ÌÀr¼Å
½ZÌ» { Ä°ÀËY Á ZÅ\//q]]Y f//Ì] d»|« Ä] Ä//mÂe
¾Ì¸]Á{ ÈfÅ ZÀ Z] ZÀf» ÕZÀ ,¹Z ÕZÅÃ{Y{Y§
Á dËZ¼u ¹|// ¶Ì·{ Ä] ´Ë{ ÕÂ// Y Á {Y{ {Â//mÁ
,[Á Á d¿fÀËY È »Zm Âe ¾Ì¸]Á{ ÈfÅ Y Ö¿Z^Ìf//a
{ÂmÁ ¹| [15].|¿YÃ| Ã{Z¨f//Y º¯ ZÌ] ZÀ ¾ËY
Ö¿Z^Ìf//a ¹| Ì¿ Á Ã{Y{Y§ È//ÀÌ» { ÕZ//{Y|¿ZfY
Ä] Ì¿ ,ÕYÃ{Y{Y//§ ZÀ Y Â//m Á d//m ÕZÅÂeÂ»
¹| ,´Ë{ cZ//^ Ä] [3].d//Y Ã{ ¾»Y{ Ä·P//» ¾ËY
//Âe [Á cZv¨ Õ|À]Ä^e ½ZÌ» Y{ ÖÀ » cÁZ//¨e
ÕYÃ{Y{Y§ ÕZ//Ås Y Ã{Z¨f//Y Z] ÁZ¯ ÕZ//ÅÂeÂ»
cZ^iY Ä] ZÅÅÁa Öy] { Ä¯ ZÅ\q]]Y Á Zy
Y Ã{Z¨fY ¶ËÓ{ ´Ë{ Y |¿YÂeÖ» [16],d//Y Ã|Ì//
.|Z] Zy ÕZÅÃ{Y{Y§ ÕZm Ä] ZÅ\q]]Y
¾ËY ÕY] Ä¯ Ö§Y|ÅY Ä//] Ö]ZÌf//{ ÂÀ» Ä] ¾ËY]ZÀ]
{ÂmÁ ,dY Ã| Äf§³ ¿ { (¾Ì¸]Á{ Èf//Å) Ã{Y{Y§
¾ËeºÆ» Á ¾Ì·ÁY ,ZÀ ¾ËY ÕÌ³Z¯ Ä] ÕY] {Y|¿ZfY
 .|//Ö» ¿ Ä] ZÀ ¾//ËY Y Ö¿Z^Ìf//a cZ//»Á¸»
Y Ä¯ Ì¿ Ã{Y{Y§ ¾ËY ZÀ Y Ö ] ½{Â] ¹Z ¾ÌÀr¼Å
|ËZ] ,|¿ÁÖ» Z¼ Ä] ÕYÃ{Y{Y§ ZÀ ¾ËY ¦  Z¬¿
½Z»Z// {°ËÁ |Àq Å .|¿Ì³ Y« ¿ |Ë|ne {Â»
ÈÀÌ» { Ã|»M {ÂmÂ] cYÌÌ¤e Z] Ö//»Z´¼Å ÕY] ¾Ì¸]Á{
Y« ½Z´¼Å Ä//mÂe {Â» d//¿fÀËY Á [Á ÕZ//ÅÕÁZÀ§
½Z] ÕÌ³Z¯ Ä] ½YÂ//eÖ» Ä¸¼m ½M Y Ä¯ d//Y Äf§³
,{] ¹Z¿ Y ¾Ì¸]Á{ Ç{Y{Y//§ ÕY] (XML) Ë~af//³
Ã{Z¨fY ÂÀÅ s ¾ËY ½YZ¯|¿Yd//{ Ä¿Z¨//Pf» Ö·Á
¾ËY]ZÀ] .|//¿YÃ{Â¼À¿ Ä//ÌÂe Y Ë~af//³ ½Z//] Y
µÀ» Ä] ½|Ì// ÕY] ZÅd§//Ìa ¾ËY d//Y ¹Ó
.{Ì³ Y« ÕfÌ] ÄmÂe {Â» ,[Á { ÕZ{Y|¿ZfY
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5
Metadata Elements of Dublin Core and Those of
Central Libraries Websites of Medical Universities
in Iran: A Comparative Study
Abazari Z.1 / Babaei K.2
Introduction: Considering the importance of library websites in the establishment of 
communication and provision of services for their users, it is crucial to include those features in 
these websites which can lead to increased dynamism and optimal communication. The present 
study aimed at comparing Metadata elements of Dublin Core with those of the websites of Central 
Libraries of Medical Universities in Iran. 
Methods: In this descriptive Survey, 16 websites of the central libraries of medical universities 
in Iran were evaluated using Internet Explorer and Netscape browsers. The Metadata elements of 
the HTML pages of these websites were extracted from the Source tab of View menu and were 
inserted in a checklist. 
Results: All the websites under study were designed on the basis of the general Markup language 
rather than Dublin core Metadata elements. It was also found that web designers preferred to focus 
on the content of the source in the ﬁrst place followed by its physical appearance and ownership 
of the ideas, consecutively. 
Discussion: Web designers of the central libraries of medical universities in Iran employ Meta tags 
more than speciﬁc Metadata such as those of Dublin Core. Lack of signiﬁcant difference between 
ranking of web pages used by Meta tags and general Metadata, conﬁrmed in some studies, could 
be due to web designers’ reluctance to employ the elements of speciﬁc Metadata the equivalents 
of which are found in Dublin Core.
 Keywords: Metadata, Website, Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), Hypertext Markup 
Language (HTML), Medical Libraries, University Libraries
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